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La gestión de stock y la toma de decisiones son herramientas que facilitan a las 
empresas a llevar un adecuado manejo de los recursos con la finalidad de reducir 
costos y optimizar ganancias. En este trabajo determinamos la relación existente 
entre las dos variables en el almacén de la empresa CASA WELSCH S.A. San 
Isidro – 2016. 
La pesquisa se desarrolla con un enfoque cualitativo, asumiendo el tipo de 
investigación básica aplicada cuyo nivel es descriptivo correlacional. Este 
procedimiento permite hacer uso de las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, tales como la encuesta, la cual está compuesta por 50 ítems, los mismos 
que fueron aprobados por expertos. La población, en este estudio, es la empresa 
Casa Welsch y las muestras son sus 30 trabajadores. Los datos son procesados 
mediante el programa estadístico “Spss 21”. Los resultados muestran que hay 
una relación significativa entre la gestión de stock y la toma de decisiones. 
 























Stock Management and Decision—Making are tools that help companies to keep 
proper management of resources in order to reduce costs and optimize profits. In 
this work, we determinate the relationship between this two variables in the stock 
of the CASA WELSCH S.A. Company, San Isidro 2016. The investigation was 
developed in qualitative approach, where we have assumed the type of basic and 
applied research, whose level is descriptive, correlational. 
This procedure allows us to use techniques and instruments correlation data, such 
as survey, which is composed of fifty items and approved by experts as well. 
In this study, the population is the Casa Welsch Company and the samples are 
their thirty employees. The data is processed using the statistical program “Spss 
21”. The results show that there is a significant correlation between stock 
management and decision-making. 
KEYWORDS: STOCK MANAGEMENT, DECISION-MAKING.  
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